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Abstract :With the prompt development of technology , civil litigations have been more and more reliant on the scientific evidences including the con2
clusion of expert evaluation. Under this background ,to meet the need of trial , the system of expert assessor comes into being. As a new system in civil
litigation , the system of expert assessor needs to be further perfected. In order to exert the function of this system , the expert assessor’s qualification ,
status in litigation and the force of its opinion must be explicated , and relevant systems must be established too.







证的正常进行 ,2002 年 4 月 1 日起施行的《最高人民法院关













在的基础性问题 ,有必要予以明确。从《证据规定》第 61 条
的规定来看 ,专家辅助人与现行民诉法中的证人和鉴定人都
存在着显著的差别 ,与当事人委托的诉讼代理人也不相同。
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识的人员”只要经人民法院批准都可以成为专家辅助人 ,同
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